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Superior Tribunal de Justiça
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PROCESSO STJ/ENFAM n. 006235/2018. Acordo de Cooperação Técnica 
ENFAM/KAS n. 2/2018. PARTÍCIPES: Konrad-Adenauer-Stiftung, Programma Estado 
de Direito para a América Latina – KAS e Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Enfam). 
OBJETO: Realização da atividade BM17-024 (Seminário Internacional “Workshop 
sobre integridade e independência judicial”). Data da atividade: 20 de abril de 2018. 
FUNDAMENTAÇÃO: art. 2º, incisos II, IV, VIII e X e no art. 22, inciso VII, ambos do 
Regimento Interno da Enfam, e, no que couber, nas disposições da Lei n.8.666/1993.
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura do terno. ASSINATURA: 
15/3/2018. SIGNATÁRIOS: Dra. Marie-Christine Fuchs, Diretora do Programa de 
Estado de Direito para América Latina da Fundação Konrad Adenauer, e Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Diretora-Geral da ENFAM.
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 20 mar. 2018, p. 8389. 
 
 
 
